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ABSTRAK 
Kecamatan Banyumanik sebagai sub pusat pelayanan yang dimana kawasan permukiman 
menimbulkan adanya kawasan perdagangan dan jasa khususnya pada Koridor Jalan Sukun Raya. 
Kawasan perdagangan dan jasa ini menimbulkan tarikan perjalanan yang menambah volume arus lalu 
lintas dan menimbulkan permasalahan transportasi. Berdasarkan permasalahan tersebut maka perlu 
dilakukan pemodelan tarikan perjalanan dan penghitungan arus lalu lintas. Dalam hal ini, tarikan 
perjalanan dibutuhkan dalam memperkirakan dan mempertimbangkan dampak penambahan arus lalu 
lintas. 
Penelitian ini merumuskan model tarikan perjalanan menggunakan model regresi linier berganda 
pada kawasan perdagangan dan jasa skala lingkungan. Variabel terikat yang digunakan adalah jumlah 
kendaraan pengunjung setiap unit perdagangan dan jasa pada jam puncak. Variabel bebas adalah jumlah 
pegawai (X1), luas area lantai (X2), luas area parkir (X3), dan omset penjualan (X4). 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel omset penjualan menjadi variabel yang paling 
berpengaruh pada tarikan perjalanan yang ditunjukkan dalam persamaan Y = 0,352 + 4,998E-7 X4. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa arus lalu lintas yang dihasilkan dari aktivitas perdagangan dan jasa 
berkontribusi sebanyak 31,52% dari arus yang ada. Model yang dihasilkan berguna untuk memperkirakan 
tarikan perjalanan pada kawasan perdagangan dan jasa di sub pusat pelayanan. 
 
Kata Kunci : pemodelan tarikan perjalanan, model regresi, arus lalu lintas, kawasan perdagangan dan 
jasa 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
1.1 Latar Belakang 
Peningkatan permintaan perjalanan akan berkembang sesuai tujuan pemenuhan 
kebutuhan manusia (Uddin et al, 2012). Permintaan perjalanan berhubungan dengan aktivitas 
penggunaan lahan. Penggunaan lahan yang menciptakan tarikan perjalanan antara lain 
perdagangan dan jasa, zona kerja, dan kepadatan bangungan, faktor-faktor tersebut membentuk 
pemusatan kota yang baru (Jayasinghe et al, 2017). Daya tarik perjalanan ditentukan berdasarkan 
dua jenis pusat perbelanjaan: satu dengan skala menengah dan pusat perbelanjaan skala kecil 
(Sasidhar et al., 2016). Untuk melakukan pemodelan disesuaikan dengan karakteristik guna lahan 
kawasan perdagangan dan jasa yang tergantung pada skala ritelnya.  
Berdasarkan jenisnya, pusat perbelanjaan skala kecil memiliki rata-rata tingkat tarikan 
perjalanannya lebih tinggi dibandingkan dengan pusat perbelanjaan skala menengah. Hal ini 
menyatakan bahwa tingginya rata-rata tingkat tarikan perjalanan pada pusat perbelanjaan skala 
kecil dipengaruhi oleh ukuran skala dari pusat perbelanjaan dan luasan pusat perbelanjaan. Luas 
area lantai unit perdagangan dan jasa adalah faktor yang mempengaruhi daya tarik perjalanan 
(George et al., 2007). Pemodelan yang disesuaikan dengan skala kawasannya akan bermanfaat 
dalam menemukan korelasi antara rata-rata jumlah tarikan perjalanan dengan klasifikasi pusat 
perbelanjaan berdasarkan pada luasannya.  
Semarang sebagai kota menengah dengan pertumbuhan kawasan pinggiran melahirkan 
sub pusat pelayanan. Pada sub pusat pelayanan ini banyak berkembang kawasan perdagangan 
dan jasa dengan skala kecil. Perkembangan kawasan perdagangan dan jasa ini menyebabkan 
peningkatan perekonomian namun juga menimbulkan permasalahan transportasi seperti 
kemacetan. Kecamatan Banyumanik menjadi salah satu sub pusat pelayanan yang berkembang 
pesat di Kota Semarang. Perkembangan Kecamatan Banyumanik dapat dilihat dengan adanya 
peningkatan jumlah penduduk dengan rata-rata sebesar 2,86% dibandingkan dengan kondisi 
peningkatan jumlah penduduk rata-rata Kota Semarang sebesar 1,65% tahun 2016-2017 (BPS, 
2018). Selain itu, perkembangan Kecamatan Banyumanik dapat dilihat dari adanya pertumbuhan 
kawasan permukiman yang mengakibatkan berkembangnya kawasan perdagangan dan jasa.  
Berdasarkan hal-hal tersebut guna lahan di Kecamatan Banyumanik berkembang 
mengikuti kebutuhan dan aktivitas yang ada di kawasan tersebut. Penggunaan lahan Jalan Sukun 
Raya di Kecamatan Banyumanik saat ini sebagai kawasan perdagangan dan jasa, yang meliputi 
Super Indo, rumah makan, dan lain-lain. Kawasan perdagangan dan jasa tersebut mempunyai 
